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MEDLINE (Ovid) search strategy, 1950 to September 2011 
1. exp Antifibrinolytic Agents/ 
2. (anti-fibrinolytic* or antifibrinolytic* or antifibrinolysin* or anti-fibrinolysin* or antiplasmin* or anti-
plasmin* or ((plasmin or fibrinolysis) adj3 inhibitor*)).ab,ti. 
3. exp Aprotinin/ 
4. (Aprotinin* or kallikrein-trypsin inactivator* or bovine kunitz pancreatic trypsin inhibitor* or bovine 
pancreatic trypsin inhibitor* or basic pancreatic trypsin inhibitor* or BPTI or contrykal or kontrykal or 
kontrikal or contrical or dilmintal or iniprol or zymofren or traskolan or antilysin or pulmin or amicar or 
caprocid or epsamon or epsikapron or antilysin or iniprol or kontrikal or kontrykal or pulmin* or 
Trasylol or Antilysin Spofa or rp?9921 or antagosan or antilysin or antilysine or apronitin* or 
apronitrine or bayer a?128 or bovine pancreatic secretory trypsin inhibitor* or contrycal or frey 
inhibitor* or gordox or kallikrein trypsin inhibitor* or kazal type trypsin inhibitor* or (Kunitz adj3 
inhibitor*) or midran or (pancrea* adj2 antitrypsin) or (pancrea* adj2 trypsin inhibitor*) or riker?52g or 
rp?9921or tracylol or trascolan or trasilol or traskolan or trazylol or zymofren or zymophren).ab,ti. 
5. exp Tranexamic Acid/ 
6. (tranexamic or Cyclohexanecarboxylic Acid* or Methylamine* or amcha or trans-4-aminomethyl-
cyclohexanecarboxylic acid* or t-amcha or amca or kabi 2161 or transamin* or exacyl or amchafibrin 
or anvitoff or spotof or cyklokapron or ugurol oramino methylcyclohexane carboxylate or 
aminomethylcyclohexanecarbonic acid or aminomethylcyclohexanecarboxylic acid or AMCHA or 
amchafibrin or amikapron or aminomethyl cyclohexane carboxylic acid or aminomethyl 
cyclohexanecarboxylic acid or aminomethylcyclohexane carbonic acid or aminomethylcyclohexane 
carboxylic acid or aminomethylcyclohexanecarbonic acid or aminomethylcyclohexanecarboxylic acid 
or aminomethylcyclohexanocarboxylic acid or aminomethylcyclohexanoic acid or amstat or anvitoff or 
cl?65336 or cl65336 or cyclocapron or cyclokapron or cyklocapron or exacyl or frenolyse or 
hexacapron or hexakapron or tranex or TXA).ab,ti. 
7. exp Aminocaproic Acids/ or exp 6-Aminocaproic Acid/ 
8. (((aminocaproic or amino?caproic or aminohexanoic or amino?hexanoic or epsilon-aminocaproic or 
E-aminocaproic) adj2 acid*) or epsikapron or cy-116 or cy116 or epsamon or amicar or caprocid or 
lederle or Aminocaproic or aminohexanoic or amino caproic or amino n hexanoic or acikaprin or 
afibrin or capracid or capramol or caprogel or caprolest or caprolisine or caprolysin or capromol or cl 
10304 or EACA or eaca roche or ecapron or ekaprol or epsamon or epsicapron or epsilcapramin or 
epsilon amino caproate or epsilon aminocaproate or epsilonaminocaproic or etha?aminocaproic or 
ethaaminocaproich or emocaprol or hepin or ipsilon or jd?177or neocaprol or nsc?26154 or 
tachostyptan).ab,ti. 
9. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 
10. randomi?ed.ab,ti. 
11. randomized controlled trial.pt. 
12. controlled clinical trial.pt. 
13. placebo.ab. 
14. clinical trials as topic.sh. 
15. randomly.ab. 
16. trial.ti. 
17. 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 
18. (animals not (humans and animals)).sh. 
19. 17 not 18 
20. 9 and 19 
